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 Cintailah apa yang engkau suka, akan tetapi ingatlah bahwasannya akan 
engkau tinggalkan, berbuatlah apa yang engkau ingini dan ingatlah engkau 
akan diminta tanggungjawab atasnya. (Al-Hadist). 
 
 Lakukanlah segala pekerjaan dengan maksimal, sebab mengerjakan sesuatu 
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Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk menganalisis pengaruh kualitas 
terhadap keputusan pembelian di Mahkota Accesories Solo. Untuk menganalisis 
pengaruh harga terhadap keputusan pembelian di Mahkota Accesories Solo. 
Untuk menganalisis pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian di Mahkota 
Accesories Solo. Untuk menganalisis pengaruh pelayanan terhadap keputusan 
pembelian di Mahkota Accesories Solo. Untuk menganalisis pengaruh kualitas, 
harga, lokasi dan pelayanan secara simultan terhadap keputusan pembelian di 
Mahkota Accesories Solo.  
Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga  kualitas berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian di Mahkota Accesories Solo.  Diduga 
harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di Mahkota 
Accesories Solo.  Diduga lokasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian di Mahkota Accesories Solo. Diduga pelayanan berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian di Mahkota Accesories Solo. Diduga kualitas, 
harga, lokasi dan pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap keputusan 
pembelian di Mahkota Accesories Solo. 
Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa variabel kualitas (X1), harga 
(X2), lokasi (X3) dan pelayanan (X4) mempunyai pengaruh secara parsial terhadap 
keputusan pembelian dan variabel kualitas (X1), harga (X2), lokasi (X3) dan 
pelayanan (X4) mempunyai pengaruh secara simultan terhadap keputusan 
pembelian. 
Sedangkan variabel pelayanan mempunyai pengaruh yang paling dominan 
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